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nOmBRAmienTOS y diSTinciOneS
APPOinTmenTS And AwARdS 
eRnennUnGen Und AUSzeichnUnGen
La profesora María Asunción Linacero de la Fuente, catedrática acre-
ditada de Derecho civil de la UCM, ha desempeñado el cargo de vocal ase-
sor del Ministerio de Justicia (en la Dirección General de los Registros y del 
Notariado) y de directora de la Unidad de Apoyo de dicho centro directivo 
en el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2009 y el 6 de diciem-
bre de 2011. Como resultado de todo esto ha sido miembro de la comisión 
encargada de la redacción de la Ley del Registro Civil de 21 de julio de 2011, 
y ha participado en el estudio y contestación a las enmiendas presentadas 
por los diversos grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado al cita-
do proyecto de ley. Asimismo ha asistido y participado en las reuniones de 
la Junta de Registradores y Notarios adscritos dentro de la citada Dirección 
para la deliberación y decisión de los recursos gubernativos planteados ante 
aquélla. Finalmente, ha sido miembro del tribunal de oposiciones al cuerpo 
de aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Mue-
bles convocadas por resolución de 13 de mayo de 2011 (BOE de 15 de sep-
tiembre de 2011), además de desempeñar otras tareas (informes, propuestas 
normativas, gestión y coordinación) propias del cargo referido.
Don Fernando Gascón Inchausti ha sido nombrado director del 
Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de 
Madrid con efectos del día 1 de noviembre.
Doña Marina Cedeño Hernán ha sido nombrada secretaria académica 
del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de 
Madrid con efectos del día 30 de octubre de 2012. 
Doña Pilar Peiteado Mariscal ha sido nombrada vicedecana de Calidad 
e Innovación de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid con efectos del día 22 de mayo de 2012.12.
Se han jubilado los profesores don J. A. Santamaría Pastor (Depar-
tamento de Derecho Administrativo) y don Eugenio Gutiérrez López 
(Departamento de Derecho Financiero y Tributario).
A lo largo del último semestre de 2012, los siguientes compañeros se 
han incorporado tras los pertinentes concursos y oposiciones a esta casa de 
estudios o han modificado su vinculación con ella:
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Apellidos y nombre Categoría Departamento Antigüedad
Ortiz-Arce de la Fuente,  
Antonio




Ocaña Díaz-Ropero, Carmen Profesor Visitante Derecho Penal 01-10-2012
Beato del Palacio, Elisa Beatriz Profesor Asociado Derecho Civil 01-10-2012
Zarzalejos Nieto, Jesús María Profesor Asociado Derecho Procesal 01-10-2012
Sorzano Volart, Carmen Profesor Asociado Derecho Civil 01-10-2012
Sancho Jaraiz, Daniel Profesor Asociado Derecho 
Administrativo
01-10-2012
Martin Villarejo, Abel Profesor Asociado Derecho Civil 01-10-2012
Lozano Ramírez, Antonio Profesor Asociado Derecho Mercantil 01-10-2012
Sarmiento Larrauri, Jose Ignacio Profesor Asociado Derecho 
Administrativo
01-10-2012
Mariscal de Gante 
Miron, Rosa María
Profesor Asociado Derecho Procesal 01-10-2012
Tribo Boixareu, Ramiro Profesor Asociado Derecho Civil 01-10-2012
Guitian Olmedilla, Juan Profesor Asociado Derecho del 





Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012
Aranda Anton, Gonzalo Nicolás Profesor Asociado Derecho Procesal 01-10-2012
Herrera Abián, María Rosario Profesor Asociado Derecho Procesal 01-10-2012
Gómez-Jordana Moya, Íñigo Profesor Asociado Derecho Mercantil 01-10-2012
Martínez Vela, M. del Carmen Profesor Asociado Economía Aplicada 01-10-2012
Suárez Ojeda, Magdalena Profesor Visitante Derecho 
Administrativo
09-10-2012
Sánchez Pérez, Lorenzo Enrique Profesor Asociado Derecho Mercantil 01-10-2012
Melchor Pena, Isabel Profesor Asociado Derecho Civil 01-10-2012
Solís Villa, Ignacio Francisco Profesor Asociado Derecho Civil 01-10-2012
Fernández Delgado, Carlos Profesor Asociado Derecho 
Constitucional
01-10-2012
Llorente Álvarez, Alberto Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012
Paino Rodríguez, Francisco Javier Profesor Asociado Derecho Penal 01-10-2012
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Álvarez Blanco, Alberto Eduardo Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
02-11-2012
Bercovitz Álvarez, Raúl Profesor Asociado Derecho Mercantil 01-10-2012
Gutierrez Cassillas, Ignacio Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012
Cuenca Alarcón, Miguel Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012






Muñoz García, Alfredo Profesor Asociado Derecho Mercantil 18-10-2012
Serrano Sánchez, Juan Manuel Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012
Bacariza Cebreros, María Loreto Profesor Asociado Derecho 
Administrativo
01-10-2012
Castro Sotos, Cristina Profesor Asociado Economía Aplicada 01-10-2012





Fernández Polanco, Silverio Profesor Asociado Derecho 
Administrativo
22-10-2012
Sánchez López, Bárbara Profesor Asociado Derecho Procesal 22-10-2012
Fernández de Troconiz 
Robles, Fco. de Borja
Profesor Asociado Derecho 
Administrativo
23-10-2012
Zorrilla Suárez, Manuel María Profesor Asociado Derecho Civil 27-11-2012
Gil Plana, Juan Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012
García-Luben Barthe, Paloma C. Profesor Asociado Derecho Procesal 01-10-2012
Aguila Cazorla, Olimpia del Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012
Ruiz López, Miguel Ángel Profesor Asociado Derecho 
Administrativo
01-10-2012
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Rahona López, Marta Mercedes Profesor Ayudante 
Doctor
Economía Aplicada 21-10-2012
Aguilar González, Jose María Profesor Asociado Economía Aplicada 21-12-2012








Cuesta Díaz del Campo, Manuel Profesor Asociado Derecho Mercantil 01-10-2012
Biazzi Solomonoff, Rogelio Profesor Asociado Economía Aplicada 20-12-2012
López García de la Riva, 
Iván Fernando
Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012
Pereira García, Miguel Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012
Martos Martínez, Gonzalo Javier Profesor Asociado Derecho 
Constitucional
01-10-2012
Peña García, María Valvanuz Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
02-11-2012
Iturmendi Rubia, José Miguel Profesor Asociado Filosofía del 
Derecho
18-10-2012
López Ruiz, Tomás Enrique Profesor Asociado Derecho Civil 03-12-2012










Manzano Bayan, María del Pilar Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012
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Pérez Echenique, Francisco Profesor Asociado Filosofía del 
Derecho
01-10-2012
González Saquero, Pablo Profesor Asociado Derecho 
Administrativo
01-10-2012




Martínez Francisco, María Nieves Profesor Asociado Derecho Penal 01-10-2012
González del Río, José María Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012
Moreno Romero, Francisca Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
01-10-2012
Toro Peña, Juan Antonio Profesor Asociado Derecho Penal 01-10-2012
Carpena Niño, Jose María Profesor Asociado Derecho del 





Profesor Asociado Derecho Civil 01-10-2012




Liñán Lafuente, Alfredo Profesor Asociado Derecho Penal 01-10-2012
Silva Pacheco, Elpidio José Profesor Asociado Derecho Penal 01-10-2012
De Fuentes García-Romero 
de Tejada, Carlos
Profesor Asociado Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social
08-11-2012
Vigil de Quiñones Otero, Diego Profesor Asociado Derecho Civil 22-11-2012
Información proporcionada por Vanesa Salán López (Sección de Per-
sonal.Facultad de Derecho. UCM).
